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Tujuan Penelitian yang kami lakukan adalah untuk mengetahui sistem yang sedang 
berjalan pada Gelora Bung Karno, dan apa yang menjadi kekurangan dari Gelanggang 
Olahraga tersebut. Sehingga kami dapat mengetahui apa yang dapat kami rancang untuk 
dapat memberikan suatu inovasi baru yakni sebuah Kios Informasi berbasis Multimedia.  
 
Metode Penelitian yang kami lakukan adalah dengan melakukan studi Lapangan 
dan studi Pustaka. Studi lapangan yang kami lakukan berupa kegiatan survey pada Gelora 
Bung Karno dengan menyebarkan kuesioner kepada pengunjung dan pegawai yang 
bertugas. Studi pustaka yang kami lakukan dengan mengumpulkan, membaca, dan 
mempelajari buku-buku, artikel, jurnal,  dan referensi skripsi yang berhubungan dengan 
topik. 
 
Hasil yang dicapai adalah dari penelitian kami adalah bahwa para pengunjung 
masih mengalami kesulitan dalam penggunaan alat-alat bantu yang ada. Hal ini 
dikarenakan, kurangnya informasi yang disediakan pihak pengelola dan faktor 
keterbatasan jumlah petugas untuk memberikan penjelasan dari tempat-tempat yang 
dicari oleh pengunjung. Dari hasil penelitian tersebut, para pengunjung menginginkan 
suatu media yang bisa memberikan informasi tentang denah lokasi, agenda, sejarah lokasi 
dari tempat-tempat olah raga yang tersebar pada Gelora Bung Karno secara jelas dan 
tepat. 
 
Untuk itu kami dapat menyimpulkan bahwa program yang kami rancang, dalam hal 
ini berupa Kios Informasi berbasis Multimedia. Hal ini tampaknya merupakan suatu 
sarana yang tepat untuk memenuhi kebutuhan pengunjung yang masih memiliki 
keterbatasan pengetahuan untuk mendapatkan informas i tentang lokasi-lokasi tempat 
olahraga yang ada pada Gelora Bung Karno.  
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